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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMíES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Pnlma, cada número .•... 2 CÓlltl!ll~. 
J.·Ora do Palma" 2 1(2 • 
Números ntrassnts .. 4" 
SA LLONJA DE PALMA. 
El Isleño de dia 15 del corrent iu-
sertá un articlc que mere::da e3sé repro-· 
dubit per tota sa prensa periodística de 
Palma, (a) pues ses veritats que diu sur-
ten de qualcú qu' estima illOlt ses glories 
de Mallorca. N6ltros que pensam en tol 
ax.i cóm en y no cedim él llingú en quant 
a cstimá s' ArL de sa nostra pátria, el 
traduhim per satisfacció des qui l' ha 
e3crit y per honrá ses columnes de L' IG-
NORANCIA. Din axí: 
«Prest fará dos añs que, c1csprés d'ha-
Ye regonegut sa Llonja, el señó arqui-
tecto Pavía úconseyá un DOn repassó a 
sa tenlada, llevá ses caperutxes ti. n' es 
torreons y aItres adobs que, a la bona 
de Déu, romangueren féts l' añ¡ 1879. 
A les bores se digné, y noItros !len 
creguérem vejent lo comensat, que se-
guirian ses obres de restaura ció fillS 
ahaix de tot, per torná ti. n' es monu-
ment de l' inmortal Sagrcra, sa bellesa 
que mans alevoses y s' atlo18u li han lle-
vat; empero, avuy, confessam es nos1ro 
embabay. Es temps passa y sa restau-
ració está aturada, Déu sab fins quanl; 
J lo més sensible es que ni tant slJls 
8' adoptan medis per evitá que de cada 
dia s' ullmenlin els esmorrells. 
¿Es qu' hey ha proposit de qu' aquesl 
edifici monumental, record de sa noslra 
rassadA grandesa, fassi uy baix de sa 
tetgería que mos caracterisa, com ti. per 
befa de s' il-lustració des nustro sigle'? 
Ja no parlam de sa paretóta que com 
una paparra hey té cosida, perque quant 
no s' ha tomada, es perque qualcú que 
pOt més que noltrGs y més que s' opinió 
general del país té interés en aguantarla 
dreta; pe.ro sí devem ocuparmos de lo 
abandonal que se dexa aquest edifici, 
per qual possessuri mos ténen enveja al-
tres paysos més il-lustrals que 's nostro, 
abont se rendeix cuIlo a s' Art v a ses 
obres de merít regonegut. " 
(a) Sin rlit en veritat: Uc Opinlon, dJmer.res 
passat dona una maneta a l' assullto. 
Sonará cada dissaptc, si té vcnt a sa fianta. S' envilln e" números It domlclli, tant ~ dlns Ciutat com iJ. ses Viles, pagant per 
adelantat á s' Administrneió (Cadena de Corto 
n.- 11). 1 pesseta a con te de 16 números. 
Asa Llonja de Palma l'admiran,els 
estrangers que saludan sa nostra platja 
y llavo encara contemplan ses fotogra-
fies. Tan solament noltros, fiys d' aquells 
que la mos dexáren per herencia, com a 
ric.a joya de sa séua época, la mira m in-
diferents sellse fé gens de cas des Séll 
inestimable való y sens alsarmo$ es 'l)e~­
trey es ruinós aspecte que de cada dia 
mos presenta. 
Noltros no imitarém sa tasca que s'ha 
imposat un apreciable cOlega (b) també 
enlussiasla per sa conservaci6 d' aques-
ta gloria artislica, pllblicant sovint re-
cOrLs a mOdo de revulsius per medí d' els 
cuals se proposa curá s' inercia y sa 
pruaga que té enxolxaLs es sentit8 de 
ses persones a ne qlli t()ca vetlá per 
aquest monllment, perque tol quant se 
puga dí sobre aquest assllnto ja s' ha 
dit (C) y .ia se sab que no hey ha piLjó 
sort que es qui no Y61 ohí. 
Demanam per derrera vegada sa res-
tallració d' aquest edifici y sa desaparí-
ció de sa tápia que l' enlletgeixj y es lo 
manco que podem demaná. ,d) 
(b) Tenim sn presunció de l'!o~pitá 'lue s' ar-
tieulista mos nlutleix á nOltt'Os. Si nxi fos, gra-
eies p' es bon record y fina atenció, 
(el Perque "ejin si !'I' ha dil, copiarem aqui 
lo (jue s' estampa a s/\ G!tia de Palma y d' al-
gunoS p6fJl,!s de Afat!orca, "N!artadlf pl'r !tna 
comis.~iá di! la Sociedat de L' I(iNOtt.~NCIA_ 
uSA LLONJA. -Antiga Sala del Comcrs, tota 
,le ['edra it carl\ vista y d' estil g6tieh es mes 
pUl'. Vortadora.ioya monulllental ,1' un merit ja 
lIla)' ponclCl'at a bnstament. S' axcca dnrJ~cra sa 
murada, it l'os(juorra de sa llol·ta des Mol! veya. 
E~ progr(!s y sa-otlisació de~ sigle n'han fée un 
maga\zom de tl·astos. Per fe eassola, avuy en 
elía, basta y sohra un botigó t'orrat de pnperay-
nes deyós 58S Copiries. Es pedris~os de dins sa 
¡jostra nlltiga Llollja S0n mutt ,lu~ per seurehi 
nauxers 'IllcJ, de lIlal(\lts que estan, no poden 
alsa xélla. 
Itc('omennm als "illtgers que mirin es por-
tals d' úntrac1a, capolats it pedrarics y a eops <le 
lHura quant he.\'. entmn pipC\~, botes yo tra~tam. 
Tal vólta atinaran una llandera trnva<la a ses 
motlures ..... serveix a n' e1\ veylltlts per penj:'\ 
xots y e,-;corxarlos qu;¡nt s'en '(é Pal'lco! Si fos-
sem a Arrien, hey penjarian 'lui heu comporta, 
poguentllll aturú. 
'Ara se tract.a <le tomi\ sa murada 'lue Ji flÍ 
bnrdi8sa entre es dos Molls; per poch que 's 
torbin, pl'imé caura sa L1onja, porqlle ses grans 
obres fiyes <1' un ingcni COlll es J' En Sagrera, 
s' esfondran per sí soles quant aniba es lIia en 
que ningú cOl1eix son preu y riignidat.» (D' El Sa,.,.aco88á, calendari elo l' ariy lSi3.) 
(d) Noltros demanariam, ja qu' hey som, que 
se eonstruhís un retxat de ftlrro revoltantla. per 
trll8 costats lo manco, de modo que s'edifici ro-
mnngués tnncnt dins un jardí. Axo seria es 
modo d' evitá 1ue ti capolassin s' entompeu. 
Empel'o, ¡y qu' 1em de demanlÍ ara que ja te· 
l1im Escota de Comers? 
Per axo no se necessita més que vo-
luntat, suposat que no han de mancá di-
nésj (O) y a fí de lograrhó mos dirigim él 
n' el señó Governauó de sa provincia, 
qui en moltes ocasions hademoslrat 
més amor al país que moIts d' es séus 
fiys, y li suplicam que mir aquest as-
sunto amb tola sa predilecció que se 
mereix y amb so zel que mos ha sabut 
demoslrá en nitres assuntos de no major 
interés. 
Tal vol la no está molt lluñv es dia, si 
es que es pro.iecte de Fires y Féstes 
s' ha de dú envant, en que es salon de 
so. Llonja sia, més que necessari,indis-
pensable per celebrarhi s'Exposició que 
se projecta ó per allres aplicacions, y él 
les hores convé qu' estiga en condicions 
de podersen aprofitá, suposat que sa 
séua restaura ció no es cósa que puga 
ferse amb un dia y amh so cúmplase 
des qui heu pOl maná. S' ha menesté es 
séu temps, y es precís prende sa colada 
tenra. 
Si devant so. necessidat qu' Item de-
mostrada y devant sa perspectiva que 
oferim, encara se mira amb indiferencia 
aquesta questió, s' histOria mos judicará 
a tots: n611ros haurém cumplit amb so 
nostro dev8 y uo tornarém a ocupar-
mosn8 més, plaüent en silenci que sa 
generació actual sia tan irrespectuosa, 
amb sos séus ascendents y tan avara en 
sa conservació de ses prchuades joyes 
que mos váren dexá.» 
Noltr05, que som un poch mes caper-
ruts, si que feym contes de parlarné 
mésj encara mos romanen uns quants 
cartutI-os y los gastarém, no per feri él 
ningú, ..... per despertá es qui dOrIDen. 
ALIATAR. 
Desenganemmos, tot lo que se d"lllan per ara 
en lió d' es monuments, h Mallorca, será alió do 
Vox clamalltis in deserto. ~lirau it. la tí com 
mos tiran en torra es claustro de Sant Frnn-
ceseh, iI. pesa de que no ha mancat qui ha rile 
quant ha pogut per sah·arlo. 
(e) Desitjariam que s' autó d' aquest article 
1ll0S digués d' hont los treuría, per'r¡ue la veri-
tat es, que A sa nostra Llonjn, per rostaul'arla y 
embelllrla conforme se mereix, hey podt'ian gas-
eá de 15·0. ~ mil duros. . 
2 
UNA FÉSTA CASOLANA. 
(ACAOA~/l!:-¡·I'. ) 
xv. 
L t IGNORANCIA. 
de colla, pujá demunt sa trona, y co-
mensá amb tota Sil. gravedal d' un pre-
dicadó: 
-SC1íot·es: ])espues de c·uarent6. atlos 
de pereprinacion por el desierto ..... 
y seguí do memoria tol aquell capitol 
des Fleury, seuse trepidá, melltres que 
na Tomasa feya ensignes de que cnllá-
C()m ¡-os deya, a les sel des "Vespre sen a n' en Periquet y a s' altre nin de 
sa casa den Dionis,- que no tenia rés de na Maria Jusepa, que tspantse es nás y 
gran, eslava al tip de gent que "Venia a. sa boca amb sa ma, se miravan y escla-
donarli es molts añs y a passarhi sa flan de riure. 
ve lIada . Entre lots, grana y petits, mas- Jo creya qu' en Dionisel faria punl en 
cles y femelles, devian pussá de dues acabá es capitol; pero m' erravai perque 
dotzenes. seguí d' aquesta manera: 
Tola sa Huminaria de la casa cremava -y al mando de JOSlt¿ entraron en la 
olí y petróleo: es quinqueret bO a dins tierra de p1·omi$ion. Por Mtre unas ?1'UJ,-
sa saleta;cs quinqué de fé feyna cada tas-Segltido de perros-No diré cor-
dia, amb sa ventaya verda un poch sa- ria ..... 
corrada per dedalt, él dins es menjadó:. Y ja ya esse parlit, sense aLurarsé 
sa llumeta en es passet, y es fanal de fins qu' acahá sa fábula. Quant va havé 
paret a s' escala. arribat a Llével~se este ejemplo y devallá 
Tant com enlrilVan ets amichs y co- de sa cadin~, no heu viat talltes mans-
negudes, y havian saludat En Dionis y baIle les may. 
donat besad es él n' es nins diguentlos Ses amigues de na Tomasa li pon de-
ique tal, macoC¡, na Tomasa los feya rann es merit des majoret; y sa memori 
pas·sá el n' es menjadoret, y los repartia que Déll nostro Señó li havia dada. Sa 
quarlos y ses derreres tayades des pa more, lota haves, no feya més que di: 
den Pon que amilx. dia havia romás. -¡Jesus, fletes; bOn papaguell tenim 
Com havian menjat y begut, torcal es en casa; y Havo que no está empagahit 
morros y espolsat ses miques, s' en tor- may; si '1 véssell, tol lo dia no para un 
navan a sa saleta, y s' asseyan axi com instant:. ... 
milló podian. En Dionís feya sa mitja y no deya 
Des quatre recons de sa sala, prest r~s. ¡Qui sab si p'es séu pensament hey 
n' hi bagué tres d' ocupats per tres pa- rondeljava es gran banch des costat de 
1·ejas de jovensans que fugian de con- l' allá majó de la Seu, en dia de fésta 
versa, y que hi prenguéren 110ch per- grossa, y hey afinava es séu hereu cu-
que no los destorbássen. Los haguésseu tre es Hetgidós amb frac y medalla y es 
vists de dos en dos, fenl xep-ll-xep, amb floch gl'och y vcrmey! ¡Lo qu' es s' esti-
-sa riayeta él sa boca, ell assegul ala mació d' un pare! ..... 
handa, eslirantse es puñs o paupantse Acabada sa primera part, totes ses 
sa barbeta, y ella, collel tombat, jugant cadires tornáren romandre en es séu 
8mb so Yentay y de tant en tanl mi- 110ch, o per milló di, se componguéren 
raullo a eU amb uyets de vaga. en roLlada, perque En Dioniset (y ja 's 
Arribá a un punt que .no hi cahian. sab que allá, per e11, tolbom callava,) 
Llavu En Dionís, En Francesch, jo, y dispongue que s' havían de com~nsá es 
es quutreméscamarades mos n'anúrem jochs de prendas. 
a dins es menjadó, per fumá amb tota -¡Jo 'n som! jo 'n soro! 
llibcrlal y xerrá de le, nostra,· pero en- -¡Y j() també! 
cara no feya un qnart qu' hey érarn, -¡Y jo! y jo-cridava tota la rncntl-
encara tenínm en es morro sa punta dea, poñint per ferse 110ch y entrá en 
d' es puret algcrí, coló d' oliva, quunt rotlo. 
s' en vengué tot depressa En Dioniset, -¡Silencio! (digué en Dionisel alsant 
que de parl de ses mumays si volínm es dit.) Lo primé de tol, s' ha de jugá a 
aná a sa saleta, pcrque havia de comen- 1tn barco carregat, que tots .en saben, y 
sá sa funció. sa llelra ha d' essé sa P: qm 's torba un 
-Digués qu' ara hey anam,-va dí poch, paga peñora. 
En Dionís peganl ses derreres xupadcs,-Cuanita, (digué su mare d' una po-
crém no crérn, y acabant es derrés mols lla de ses arreconades,) 'xau aná un 
de Sil conversa. poch axo: arrambauvos, y jngaréu. 
Quanl varem entrá dins sa saleta, Na Ouanita y es séu pollo s' hi acos-
mos trobúrem qu' En Dionisel y ets al- táren de mala gana, y lo mateix. f~ren 
tres camarades séns havían composla ets aItres d' es recons, cc)m a per ver-
una especie de trona amb tres eadires, goña. 
de ses d' ulla defura per no soyarles en En Dioniset en mitx de sa rollada, ja 
posarhi es pens demunt, y tothom s'ha- s' havia tret es mocadó de sa butxaca, y 
via assegut en fileres, pcr milló venre l' havia nuat: 
la féta .. Tola sa bagilea sort! de sa sala, '-Bono: are comensam: estau alerta.· 
yes cap d' un poch tornaren entrá, de Ha vengut un barco carregat de ..... 
dos en dos, .y s' asseguéren a ses cadi- Y tirá es mocadó a sa mareo 
res baxes. Ell·Dioniset, q~' era es cap -"¡Patales! (respongué aquesta.) Ha 
vengut un barco carrcgat de ..... 
-¡Papé! (va di na María Jusepa qllant 
se sentí es mocadó demunt sa falda.) 
-¿Papé! (remugá en Francesch.) Ja 
en tenim que basta por caldera ¡\ dins 
Mallorca, sensc que mos ne dugan més. 
Na Maria J usepa tirá es mocadú a un 
d' ets enamorats, qne agafat de descuyl, 
romangué embabayat ~ fins qu' es cap 
derré, li amollá: 
-¡¡Xocolate!! 
Totbom esclatá en riure,menlrt's que 
En Dioniset li allargava so. ma, cridant: 
-¡Peñora! ¡peñora! 
D' aquesta manera segui es joch, fins 
que tothom tellgllé peñores abastament, 
y llavo les c~mensáren a encantá, amb 
sa cansoneta: ~De qll' encantarém aques-
ta peñora?-De mi seüora.-¿De que 
l' hero d' ellcantá'?-De lo que vos té vol-
drá. 
Ningú més qu' en Dioniset encallto.va 
ses peñores, y Lothom 5' llavia de con-
formá amb sa séua sentencia. A so. mare 
1i fé di tres sins II tres nons; a son pare, 
que content; a na María Jusepa, un 1'a-' 
mell,' a. n' En J:t~rancesch, 1tn colJtp-romis; 
el mí, que no estava per jochs, es mirall, 
y a s' enamorat distret, posá es quatre 
p¿us a sa paret. 
S' acabáren ses peñores, perll nó sa 
jllguéra de la gent menuda, que, fos 
com fos, "oIgué que j ugásselll lt sccrets, 
a berlina, a n' el seiió r8Ctrí, y pcr rerna-
tá la fésta, Cl n' es sereno. 
. Entre riayes, y truy, y jocbs, y xo.t-
radissa, toeáren les deu des "cspre. 
En Francesch y jó, dlln homos de 
bones COSlUlU~, parlárem d' flnarmosne 
a 1·etiro; y 11avo comensá es truyeL de 
ses despedidos, y nItre molts-afis, y in-
fants que ql1eyan de Si);], y (:\'1'cá moca-
dós y manles y capdls. 
La casa s' aná huydanl él poch U pocho 
quedant amb toL es cacliram en rcvúlt, 
es llums ellcesos, sa taula d' es menjad6-
embascolada, es trispOl lmü, y una at-
mósfera carregada de har caleot y de 
polsim qu' entrava dins sa gargamella. 
Dcvés lesdeu y mitja, ses derreres 
visites devallavan s' escala, tapantse es 
nas per po d' un rcfredat; jel m' en puja-
va a ca-méua, maretjat y adolit, y mCIl-
tres En Figuera dexava caure les onze, 
me rnirava amb pena y penjava a sa res-
palla d' una cadira es méus pübrcs guar-
dapits coló de canario 
Jusl a sa matexa hora, segons noti-
cies, meIilr~s En Dionis dins sa séua 
alcova se posava sa camia des jimre, na 
T0l11asa li deya, trnguentse ses calses: 
-¿Yell-cara voldrás tornarhí, l' añy 
qui vé, él. fé.tanta fésta y tanta hulla? 
-¿,Y per qué no, dóna de Déll? 
--':)lira cüm mos déxan sa casa: y 
Ha .... ó es gasto ..... 
-¡Tira! qu' es Sant de la casa just 
Yé nn picll cada añy, y no es pagat per 
s' alegría des nin. 
-Sí, pero tant, tan L ... 
-'roca, Tomasa, co]guet; resem ·ses 
cinch llagues y es Crech en un Déu; y 
d' ara a Havo ja 'n tornarém parlá; que 




Val:\: pregultá 11 n' En Pascual: 
-Qu' es, ¿corn estás de doblés'? 
-Al:í, ~xí; no 'n lcnch demés, 
Pero no 'm va dd lot mal: 
Scmprc lIJe subra pel' guants, 
-Axí ja farás bOlla llura: 
Vol dí, pel' guanls, ¿,qu'esque'lsobra? 
-¡Horno, me sobran ses mans! 
Un .1ulge va pl'cgllntá 
A un lladre mol t al'an14l: 
-¿Pel' qué te duen fei'mat? 
y es lIadre va cOlltcslá: 
-Es pel' cusa bOll scnzilla; 
Pel'que de Iloch vatx mudá 
Dueents duros y un collá 
Qu' eslavan dins una ~II'quilla. 
Un Munitipal ja feya 
Cinch lIlesos que no cob¡'ava, 
y de lalenf badayava, 
y de IJl~gre casi quep, 
Uuant S3 IJUlxaca '8 gT3tava, 
Un centimel hey llagué, 
y en aquel! punt, s' en temé 
D' un~ dona qlle cl'¡davil; 
-¡Ala! ¡harato! iíeys vial 
y ellli diu:-De lo que tén~ 
Damen un ccntim,-Tú tria. 
-¡,Y que son't-¡Escul'3dcnts! 
SEN GURRJÓ, 
PI'cguntava En Poca-roba 
A Don Xifl} aqu('st hivcJ'n: 
-Entre un sastrc y un Govern 
~Qllina dirf\r(~ncia hey troha'! 
Y DOll Xilll, que pada cl:í, 
niO'ucnt, l'igllcnt, li va dí: 
-Qu' un, cs poblc sol vestí, 
Y s' altl'c el sol. ...• despuyil. 
UN FERIT n' ALA. 
XEftEMIADES. 
¡GUERRA! ¡GURRItA! ¡ATHAS, HIPÓCRI-
TAS, COllARDES! Axí COIl1llnSa un anunci 
de sa baratura de roba blanca qu' hey 
ha a sa Costa den Brossa, y tumbé diu 
que en aques~a baratura degollan moca-
d6s, C1'e'tlUll¿ camisetes, esterminal¿ es-
tovayes, revolucionan ca míes de dona, 
ilespit{ arl'an calcetil1s, del''j'ióa1¿ calses 
bla.n(\ues, alóorotan pésses de fil, donan 
caroies d' homo, tiralt mocadós blanchs 
y guinavetetjan ses cortines. 
Un exemplá d' aquest al1uncÍ queda 
arxivat en es Museo de L' IGNORANCIA. 
• ea 
L' IGNORANCIA. 
Hem vist es trabays de perfora ció que 
a un hort de devés La Soledat va em-
prende Don Juan Ribas, y mos ha ad-
mirat sa constancia amb a que los pros-
segueix.. A l' hora d' ara es foral qll' hll 
ubert amb so trepant de ferro té 115 
metros de fondaria, com ili diguessem 
580 pams mallorquins. 
Lo que no sabem es qu' els engiñé!5 Ó 
aficionats asa Geologfahajin anal a re-
cuhi móstres y a examiná es terrés que 
han traspassat. 
Veys allá un homo que se gasta un 
capital p' es gust de comproyá ses teo-
ríes de Mr. HermÍie, y sa Diputació pro-
vincial que pensa en subvencioná una 
botiga per Tendre cuadrets, y Cassino-
Conscnatori de música de lota casta, 
no ha pensat en enviá un facultatill in-
teligent a estudiá es pou del Sr. H.ibas, 
ni taui soIs li deu havé passat un ofici 
per darli coratge. . 
Bé es veritat que sa Barrina de sa Di-
putació está a disposició des qui la ue-
cessit, y axt) ja es quulque cosa. Pero, 
¡que déu tení aquesta eyna que tothom 
li fa barres! 
Si es vot de L' IGNORANCIA serveix. de 
qualque cósa, noltros opina m que fins 
aquí més ha fél el Sr. Ribas eH to! s61 
que tota sa Diputació, a pcsú dc quc rc-
gonex:em es séus bOilS desitjos. 
Veurem com anirá. 
'" 
'" " 
A un señú que, devés les cinch y 
mitja d' es dematí, s' en ana va a missa, 
li robáren aquests dies es doblé s y es 
rellotge, quant era a. ses escales de la 
Seu. 
Un pererós dormidó qu' heu ya sentí 
contá, s' esclamaya: 
-¡Y encara dirán que con\'~ axccarse 
demati! 
" " 
A una de ses derreres sessions, s' .A-
juut<Jluent va nombrú Síndich a D. Pep 
Estade, \tot li sia enhorabOna;) traclá 
d' estalJlí una esc(lla a Santa Catalina 
(que bOlla falta fa;) dona una paga a un 
Municipal, (y ets aItres que teugan pa-
ciencia;) parlá sobre es Cadafal des Bom 
(ganancia per n' Orns;) aprová un dictá-
men sobre sa banda municipal, (¿encara 
anam de sulfes?) rematá sa subasta de 
néti p' es malalts, a l' amo de Can Bar-
tMa, (ningú milló qu' ell;) pagá 113 pes-
setas que devia, de papé, (molt de papé 
empran, p' es papé que fani) aprová un 
dictámen d' aygo, (¿qui parla d' aygo?) y 
acordá també comprá una romana: (Un 
Retgidó s' hi oposá, pensant tal vega da 
que s' Ajul1tamenl jo. está pesat y sos-
pesat. ) 
'rot axo, y més, amb una sessió. No 
vé a tant cad.a setmana. 
'" a. 
A Mahó hey ha falta de hracés, se-
gons escriuen. Es jornalés qu'hey vajan 
troharán allá feJna segura y Mn .iornal. 
Fos eslal temps enrera, aquesta noti-
cia hauria alegrats molts de pobres ma-
llorquins: pero ara ..... Ara, gracies a 
Déu, ja ha plOgllt, y sa gent de fcyna 
tróba jornal, sense anarsen ti. fóra-terme. 
* 
* * 
Un sócio des (JonservatMi Balear mos 
suplica fassern a n' es qui li pertoch res-
pondre, sa present pregunta: 
Suposat que s' han establit ses c:1asses 
de Guiterra, J]andm'l'ia y ]lla'uta (Í1¿s-
turm6nts aproposit per te músiques a 
ses atlotes,) i,quant s' establirán ses, clas-
ses de Bombo, Platillos y (Jastaíwes 
(instctrments aproposit per fé títeres y 
balls de bol~ros)? 
¡ Sa música cldssica amb un parey de 
classes com aquestes comensará a treure 
fayes d' olla! 
;o 
* " 
Per atendre a ses perdues qu' aques-
tes derreres uygades han causaL a dins 
Menorca, es Govern ha destinat 2,000 
pessetes. 
Desiljaríam qu' es Govern tengués pre-
senl qu' es pobres santañinés y enis-
senchs també son fiys d' España. 
" * *. 
A Santa María, en molt po eh temps, 
han cuydat matÍl dos hornos, uesparant-
lo~ un' arma de foch. 
. Diuen qu' una partida de bergantells 
d' aquella vila, d' un ({uant temps a u'a-
questa part se son alsals pinxos, y han 
pres per mUda dú un rC1volver dins sa 
percinla. 
¿Seria cusa de recomená aquesta moda 
a n' es Civils de Santa María? 
.. " 
El Comercio menut, que surt cada 
diumenge amb estampes y miüons, pa-
reix. que tracta de fé avorrí es 'pochs 
monUll1cnts d' arquitectura y d' escuHl1-
ra que mos quedan él Mallorca. Allru 
c(¡sa no podem pensá quant \'eym tan 
afollats de clihuix y tant c8carbotats de 
litografía ó zincogra(ia els objeclcs que 
. reprodueix. Sel ó \'uyt setmanes he111 
esperat a veure si milloraria su part ar-
tística y arqueologiea d' aqnesta il-lllS-
tracionela, pero com més va més vela. 
¡Vaja! anem a veure si en tornarné 




Un Retgidú qu' ha mogut més pols y 
més renou qu' una granera quant l' es-
tr.enan, (encara que sia mala comparan-
sa) va tení sa bOna idea de contá euan-
tes medalles manca van a. La Sala y re-
sultá qu' hey eran lotes, manco dues. 
Segons deyan, les guarda van dos ex-ret-
gidós, tal volta amb s' idea de tornar-
less~ penjá tan avíat eóm tornassin esse 
elegits. 
4· 
'Encara qu' aquelles medalles Tíllguen 
poca cosa més qu' aItres tantes presen-
tayes, hb es que qualcÍl se cUJd de w-
nirles esment, no per pO ele r~s, (pues 
tots es Retgidós qu' hem coneguts y co-
llexem son bomos de sa més absoluta 
confiansa) sino perque s' adagi heu diu: 
cada cosa en es S¿t~ Uoclt. 
* 
Quant se lracluva de restaurá es claus-
tre de Sunt Francesch, es Ministeri de 
.Hacienua no va leni un cElntim que podé 
cmiarmos amh aquell objecte: ara que 
s' ha resolt tirarlo en terra, mos consig-
na :3,3:38'75 pesseles. ¡Cbses d' España! 
Molt hem poloyal per veure si aques\ 
monumenL. lal valla únich en so sén 
genero, se'salvaria, y Déu ó el Dimoni 
no Iwv han con'5enlit. Sabem lo qu' han 
tra!laj'at persones que conex.ian es séu 
való ¡¡rtístich, perú tumbé sahem que 
molles nlLres qu' haurian pogut ajuuá, 
directa ó indirectament, han fét es suech. 
Si al manco haguessin vengnt ó. esta-
blirshí un parey de frart;s, tendriam s' es-
peransa de veure! reconstruhit, perque 
.ia 's sah, un frare lléch toL sOl es homo 
per alsó. un mOl1ument; y toles ses au-
toridats y corporncionr, locals no baslan 
per evitá sa s{>ua ruina. Es féts heu de-
moslran, en es nl)slro sigle tan il-lustral 
coro es. 
Ajunlaments moIt més repelenchs y 
de tan poques histories cum es que tenim 
han ocupat La 8ala, y may s' havian 
passat p' es cap treure amb caxes des-
trempaues s' Arxiu l¡.istoriclt del Reyne 
de Mallorca. Aquesta feyna era it pro-
posit per entretenirshi s' Ajuntament ac-
tual; y, la v~ritat, llingú li tendrá enveja 
per sa glona que conquista engegant 
s' Arxiu y eIs señós Arxius amb sos 
büns modos que usa. Volem que roman-
ga consignat a L' IGNOUANCIA. 
* '" 
D' ensá que sa Filoxera fa de ses séues 
per CataIuüa y Valencia, s' ha prohibit 
es que puguen durmos abres joves, y 
lwn fél molt M; perque aquesta señora 
té tants mals arrembatges qu' es neces-
sari fugi d' ella. A n' es qui se quexan 
de no tení, per aquest motiu, abres Lons 
y barato, los dirém que no ténen rah6. 
:May hey havia hagut tanta avinentesa 
per fé noves plantacions. Anau á S611er 
v !leu tocaréu amb ses manso 
v ¿ Voleu tarongés y Himoneres de re9i-
ho'? Feys una visita en es planté de mes-
tre Damiá Lau y encara que 'n demaneu 
a mils, serán servits. 
¿Necessitau abres fruytals 6 plantes 
de .iardí~ Avistauvos amb l' amo Pere 
Anloni Pallicé y demanaunhi en gran, 
que no los hi acabaréu. 
Tirau ydo, a plantá abres ara qu' hey 
ha sabó; pero no poseu molts d' aubar-
coqués, perque hastants d' aubercochs 
L' IGNOHANCIA. 
peluts y lluenls hey ha a Mallorca de 
cap ó. cap d' añy. 
* 
lO * 
S' altra dia, entraren llaurcs a La Sula 
de Lluchmajor. 
Ara son elltrats lladros il La Sala de 
Llubí. 
En comenslÍ. a allargá nquesta rouda-
ya, avial li arribará. e~ torn a La Sala de 
Ciutat. 
No tendria n~s d' estrnñy, pues per 
pochs, doblés qu' llC} haja a. La Sala, 
sempre n' hi hanrá més que il su caseta 
que a Son Rapiña tén0n ses J/úiones; y 
amb lol y amb axó, hey han fél robato-
rum aquests dies. 
Per lo que pogués essé, convcndria 
pagá avial ets empleals, es municipals 
y es serenos. 
• 
S' Ajuntament pareix que vM com-
prende él la fl que lo que més importa 
es fé doblés; y per axo ha delerminat 
imposá noves contribucions sobrc esca-
lons y persianes, cans, tramvia, etc. etc. 
Meem, ad y tol, si hastará per salvá 
es barco. 
Está a pnnt de posarse en venta un 
Album d' Abeceilaris confcccional per es-
pay de denou mesos a un d' ets establi-
ments tipográfichs de sa nóstra capital. 




Diuen es diaris que sa recuuuació des 
Consums pareíx qll' aumenta. 
Pero que M ualidat no aumenta gens. 
Será cosa de no frissá, y prenderho 
amb paciencia, fins y lant qu' es servici 
estiga 'l'egularisat. 
Toles ses coses volen es séu espay, y 
el mon no 's fét amb un clia. 
Diuen que d'aqui a set ó vuyt añs ja 
sortirá a Hum es primé toro de sa Bi-
blioteca Balear que per desembre del 77 
s' anunciava en es derré número del Mu-
seo Balear. 
Vertauerament si axo segueix amb 
tanta celeridat, haurem d' ax:amplá ses 
nostres llibreríes. 
ADVERTENCIA. 
lis dissapte d!l Nadal, si Déu ho vol, fe:vm 
contes cIoure, amb 110 número 80, es primé 
tom de L'IGNORANCIA. Suposat que romá~ 
nen alguns exemplars complets, á .a nostra 
Administració CRotger-ll-Cadena de Cort), 
estarán venals per preu de 20 realll. Es nú-
meros atraHsats, OD bonefici á n' os qui vul-
gan complotá Ha léua colecci6, le d~nan á 
pron corront, 6 sia á 2 cénti ms cada un. 
SOLtJCIONS 1.. LO DES NÚMBRO PASSA.T. 
GSIWGLII'IClI.-Casa mía, per pobre 'lite sia. 
Sl!lIiULA.NSI5S .. -I. En que t.! ca.ra. 
2. En que t,' ánima. 
S. BIl IJt¡~ ré e,1flOIlS. 
• 4, En que fa panUs. 
TRlANGUL .... • -Callada-Ca",-¡d -c a,~a-Cas-Ca·C. 
FUGA ........ .. -Parlá b,) 110 crJ.,ta ,.es. 
PItEGUNl'A .. •• -E,. T·()~"V. 
ENDEVINt.Y-\ .. -TintJ y ploma. 
I,ES llAN l':NDllVIN!.DBS: 
T'?te~:--Papu¡¡ .•• Compar" Fla.~co y Un Escolá. 
~I!!:-Bertl!tf Dim.onió, Pep nlat, Voraoi(/t.! y 
MI'~tre 'fl Tont. 
Tre~:-Tófol Serr-uí. 
y Ulla. no mÓ5:-Un .Marinen('h. 
GEROGLIFICH 
DEDIC."T Á MA COSI~A J. M. A. y O. 




L ¿En que s' assemÍlia un trasto al'l'cconat a un 
Mmo'? 
2. ¿Y un Gene!'al a un cementel'i? 
3. ¿,Y un piano a un barco? 
·t. ¿Y un rosa!'i a un Sant? 
PEllE. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
omplí IVltle~t~ piclts 11mb Iletres que !l.~"jde;j 
diagollalment y de tl·avés. digan: 1111 1.' rClt'xa v 
sa 2 .• ! lo fJ~' hey ha á qualsevol vi/a; sa 3.', lo 
que te el Blsbc; Sil 4.'. lo que diu que fa un '1ui 
no vól ueure; Sil. 5.', lo que tothom ha mesto, y 
Sil 6.', Ulla !letra, 
UN S!\RDlNI~ QUE l'ES'l'ETJ:~. 
PROBLEMA. 
Una dtlna eslava a plassa amh dos grans CUYOS 
tols plens d' tlUS: passá un cal'i)oné alllh so mul 
canc¡j:lt, tan !'Jn d' ss CUYOS, Cjnc tl'OpcssiÍ amb 
ells y los rompé tots. Condemnat a p:lgarlos, de. 
manál'en a S3 placo!'a quants d'OllS hey havia, y 
contestá:-Si los cOlllava de 2 en 2, m' en que-
dava un de scná; si II's cont;¡va de 3 en 3, (amM 
m' en quedava un; y lo mateix si los contava de 
4. en 4, de:) en 5 y de (j en U, sCllIpl'e m'en quc-
dava un¡ pcro en contarlos de 7 en 7, Havo venían 
jusls. ¿Quants d'óus héy ha\'ia dins es dos CÓVvs? 
1 UN XIIoIPLE. 
ENDEVINAYA. 
Tú que prc!()ns d' entenont, 
Me sabrás emlcviná 
¡,Qu' es lo quc Olés via nI 
Qu' es Hallip, sa vista y es vent? 
JORDI DES RECÓ. 
(Ses 8olucions dissaptl! qai vé si som "ius.) 
20 NOVEMBRE DE 1880. 
Ifslampa den Pere J. GelalJert. 
